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CATALOGUE 
OF 
JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
OF 
PHILADELPHIA. 
SESSION OF 1849-50. 
PROFESSORS. 
ROBLEY DUNOLISON, M. D., Institutes of ilkdicine, &c. 
ROBERT M. HUSTON, M. D., Materia Medica and General Therapeutics. 
JOSEPH PANCOAST, M. D., General, Descriptive, and Surgical Anatomy. 
JOHN K. MITCHELL, M. D., Practice of Medicine. 
THOMAS D. MUTTER, M. D., Institutes and Practice of Surgery. 
CHARLES D. IVImas, M. D., Obstetrics and Diseases of Women and Children. 
FRANKLIN BACHE, M. D., Chemistry. 
ROBERT M. HUSTON, M. D , Dean of the Faculty. 
No. 1 Girard street. 
ELLERSLIE WALLACE, M. D., Demonstrator of Anatomy. 
WILLIAM WATSON, Janitor. 
STUDENTS. 
Name. Post office. County or Dist. State. 
Adkins, Isaac L. (M. D.) U. S. A. 
Aikens, William T. Toronto, Home, Canada. 
Aitken, William Rural Valley, Armstrong, Pa. 
Ake, Joseph H. Williamsburgh, Blair, Pa. 
Alcorn, James P. Scrubgrass, Armstrong, Pa. 
Alexander, Richard H. Owensboro', Dayiess, Ky. 
Allison, Thomas H. Elderton, Armstrong, Pa. 
Anderson, Harrod C. Woodville, Haywood, Tenn. 
le 
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Name. 
Anderson, Zebulon M. P. 
Armistead, William B. 
Ash, H. St. Clair 
Ashby, Charles Wm. (M. D.) 
Ashe, Edmund F. 
Ashe, Richard D. 
Ashe, W. C. (M. D.) 
Ashley, Cornelius 
Austin, Henry 0. 
Austin, Peter 
Azpell, Thomas F. (M. D.) 
Bache, T. Hewson• 
Baer, C. Dorsey (M. D.) 
Bally, Elisha S. (M. D.) 
Baily, R. Jones 
Bainbridge, Eusebius C. (M. D.) 
Ballou, Isaac T. 
Banks, James 0. 
Barksdale, Nathaniel 
Barnes, Laken D. 
Barr, Edwin W. 
Barry, William T. 
Bassett, Albert 
Bateman, Ephraim 
Batten, Abraham Nelson 
Be, Rom A. N. 
Beach, I. Baily (M. D.) 
Beaver, Ephraim K. 
Bell, Francis R. 
Bell, II. Rutgers 
Bennett, Abner B. 
Berry, William F. 
Bickley, William M. 
Binford, Littlebury H. 
Bitting, Anthony L. 
Blackman, William C. (M. D.) 
Blackwood, William (M. D.) 
Bloodworth, Wiley W. 
Bly, Douglas 
Boardman, Henry K. W. (M. D 
Bobb, William H. 
Bonfils, Julius V. P. (M. D.) 
Bonhomme, Lilian 
Boorse, Isaiah H. G. 
Bott, James P. 
Bournonville, Augustus (M. D.) 
Bowcock, James M. 
Bowland, Milton J. 
Boyd, William (M. D.) 
Brackenridge, Henry H. 
Bradford, Thomas A. 
Post office. 
Fredericksburg, 
Greensborough, 
Philadelphia, 
Elderton, 
Wadesborough, 
Demopolis, 
Demopolis, 
Ocmulgeeville, 
Earlysville, 
Carrollton, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Frederick, 
Penningtonville, 
Penningtonville, 
Owenton, 
Halifax, C. H. 
Tuskaloosa, 
Meadsville, 
Flat Rock, 
Quincy, 
Salem, 
Cedarville, 
Sweedesboro', 
De Kalb, 
Sharon Centre, 
Sumneytown, 
Oglethorpe, 
Pittsburg, 
Portsmouth, 
Clinton, 
Danville, 
Athens, 
Germantown) 
Nashville, 
Philadelphia)  
Griffin, 
Rochester,  
.) Chiago, 
New Jerusalem, 
Weston, 
Philadelphia 
Harleysville, 
Petersburg, 
Philadelphia, 
Charlottesville, 
Mansfield, 
Philadelphia, 
Pittsburg, 
Tallahassee, 
County or Dist. 
Spottsylvania, 
Greene, 
Philadelphia, 
Culpepper, 
Anson, 
Marengo, 
Marengo, 
Telfair, 
Albemarle, 
Carroll, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Frederick, 
Chester, 
Chester, 
Owen, 
Halifax, 
Tuskaloosa, 
Halifax, 
Bourbon, 
Adams, 
Simpson, 
Salem, 
Cumberland, 
Gloucester, 
Crawford, 
Medina, 
Montgomery, 
Oglethorpe, 
Allegheny, 
Rockingham, 
Sampson, 
Columbia, 
Limestone, 
Stokes, 
Davidson, 
Philadelphia, 
Pike, 
Monroe, 
Cook, 
Berks, 
Salt Lake, 
Philadelphia, 
Montgomery, 
Dinwiddie, 
Philadelphia, 
Albemarle, 
Richland, 
Philadelphia) 
Allegheny, 
Leon, 
State. 
Va. 
Ala. 
Pa. 
Va. 
N. C. 
Ala. 
Ala. 
Ga. 
Va. 
Mo. 
Pa. 
Pa. 
Md. 
Pa. 
Pa. 
Ky. 
Va. 
Ala. 
Va. 
Ky. 
Ill. 
N. C. 
N. J. 
N. J. 
N. J. 
Ohio. 
Ohio. 
Pa. 
Ga. 
Pa. 
 N.H. 
N. C. 
Pa. 
Ala. 
N. C. 
Tenn. 
Pa. 
Ga. 
N. Y. 
Ill. 
Pa. 
Mo. 
Pa. 
Pa. 
Va. 
Pa. 
Va. 
Ohio. 
Pa. 
Pa. 
Fl. 
/07 
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Name. Post office. County or Dist. State. 
Brandt, Logan (M. D.) 
Briggs, George W. (M. D.) 
Alexandria, 
Charlottesville, Albemarle, 
Va. 
Va. 
Brinton, John H. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Brock, Hugh W. Morgantown, Monongalia, Va. 
Brodnax, J. G. (M. D.) Goodwinsville, Dinwiddie, Va. 
Brolasky, J. P. (M. D.) Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Bronson, William S. Windsor, Broome, N. Y. 
Brooks, John G. Bangor, Penobscot, Me. 
Brooks, William A. Shongalo, Carroll, Miss. 
Brown, Neill D. Cayuga, Hinds, Miss. 
Brown, Robert S. Newport, Perry, Pa. 
Brown, Solomon Canton, Hartford, Conn. 
Brown, Spencer W. Grand Pass, Saline, Mo. 
Brubaker, Henry Berlin, Somerset, Pa. 
Bryant, Cassander E. Fredericktown, Knox, Ohio. 
Buckingham, E. Milton Springfield, Clark, Ohio. 
Buffington, Thomas C. Guyandotte, Cabell, Va. 
Buford, James S. Oxford, La Fayette, Miss. 
Bullock, J. Row Albany, Albany, N. Y. 
Bullock, Robert M. South Anna, Louisa, Va. 
Burnett, Elisha G. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Burnley, Hardin Hargroves, Copiah,  Miss. 
Burr, Nelson (M. D.) Mount Holly, Burlington, N. J. 
Burrel, David Stahlstown, Westmoreland, Pa. 
Burton, Daniel L. Chickahominy, Henrico, Va. 
Cake, William M. Jeromeville, Ashland, ' Ohio. 
Camac, William Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Camp, James T. Elkton, Giles, Tenn. 
Campbell, Algernon 
Carithers, Eli K. 
Carnal, Reuben H. 
Nottoway C. H. 
Vermont, 
Alexandria, 
Nottoway, 
Fulton, 
Rapides, 
Va. 
La. 
Carter, William L. (M. D.) Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Chamblin, Marquis R. Mount Sterling, Montgomery, Ky. 
Chandler, S. Temple Lexington, Rockbridge, Va. 
Chapman, John (M. D.) Mount Holly, Burlington, N. J. 
Chase, Albert (M. D.) Hanover, Hillsborough, N. H. 
Chase, Charles T. Portsmouth, Rockingham,  N. H. 
Chester, Samuel H. Stewartsborough, Rutherford, Tenn. 
Chittenden, George W. (M. D.) Janesville, Rock, Wis. 
Chorpenning, Frank Somerset, Somerset,  Pa. 
Christian, William S. Urbanna, Middlesex, Va. 
Claiborne, J. IIerbert Kennedys, Brunswick, Va. 
Clark, Henry Livonia, Livingston, N. Y. 
Clark, William L. Meadville, Crawford, Pa. 
Clements, Early C. Tuskaloosa, Tuskaloosa, Ala. 
Clendenning, John D. Wellsville, Columbiana, Ohio. 
Cochran, William S. Darlington, Beaver, Pa. 
Cochrane, James L. Shippensburg, Cumberland, Pa. 
Cockerille, Americus 
Cohen, John H. 
Collett, Mark (M. D.) 
Centreville, 
Philadelphia, 
Fairfax, 
Greene, 
Philadelphia, 
Va. 
Pa. 
Pa. 
Connelly, Edward S. Cookstown, Fayette, Pa. 
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Name. Post office. County or Dist. State. 
Cook, George H. Canonsburg, Washington, Pa. 
Cooley, William S. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Coombes, David H. Charlestown, Clark, Ind. 
Cooper, Josiah C. Bell Vernon, Fayette, Pa. 
Coover, Eli H. Harrisburg, Dauphin, Pa. 
Crawford, John W. 
Crawford, T. L. 
Crews, Robert D. 
Cumberland, 
Meadsville, 
Allegheny, 
Allegheny, 
Halifax, 
Md. 
Pa. 
Va. 
Crouse, William Selin's Grove, Union, Pa. 
Culbertson, Howard Zanesville, Muskingum, Ohio. 
Culbertson, James New London, Rails, Mo. 
Cunningham, James Stahlston, Westmoreland, Pa. 
Cuthbertson, David H. Monroe, Union, N. C. 
Curry, Jesse B. Jacksonville, Tompkins, N. Y. 
Cutliff, James S. 
Da Costa, Jacob 
Daly, Lafayette 
Shreveport, 
Dresden, 
Boydton, 
Caddo, 
Mecklenburg, 
La. 
Ger. 
Va. 
Dameron, Robert C. Vicksburg, Warren, Miss. 
Dana, Charles H. Tunkhannock, Wyoming, Pa. 
Dana, Marcus Risdon, Seneca, Ohio. 
Daniel, Milton J. Zebulon, Pike, Ga. 
Davis, Andrew J. Wilkins, Allegheny, Pa. 
Davidson, Junius Oxford, La Fayette, Miss. 
Davison, John B. Blairsville, Westmoreland, Pa. 
De Graffenried, Flemming T. Clarksville, Mecklenburg, Va. 
Denny, Rufus R. Gransboro', Guilford, N. C. 
Dent, Eugene T. (M. D.) Tuskaloosa, Tuskaloosa, Ala. 
Derickson, John B. Clarksboro', Gloucester, N. J. 
Dickson, James G. Canonsburg, Washington, Pa. 
Dickson, James T. Boonville, Cooper, Mo. 
Dickson, L. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Dingee, Richard Bart, Lancaster, Pa. 
Dold, Samuel M. Lexington, Rockbridge, Va. 
Dorset, John Lewis Gen ito, Powhatan, Va. 
Dossey, George W. Liberty Mills, Orange, Va. 
Dow, Enoch C. Tuftanborough, Carroll, N. H. 
Dow, J. 0. (M. D.) Harvard, Worcester, Mass. 
Drayton, E. F. (M. D.) Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Drummond, John T. Buffalo Springs, Amherst, Va. 
Dulany, Upton H. Providence, Fairfax, Va. 
Dummer, Edward 0. Jersey city, Hudson, N. J. 
Duncan, George K. Raleigh, Shelby, Tenn. 
Dunlap, Theodore Danville, Boyle, Ky. 
Dunott, Thomas J. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Dupree, Ira E., Jr. Jeffersonville, Twiggs, Ga. 
Durham, Alexander F. Scull Shoals, Clarke, Ga. 
Durst, Daniel P. Bellefonte, Centre, Pa. 
Dutton, Henry Stratford, Fairfield, Conn. 
Duval, Lucian Spence Tallahassee, Leon, Fl. 
Eagon, Henry Staunton, Augusta, Va. 
Edmonds, Samuel C. Cold Spring, Cape May, N. J. 
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Name. Post office. County or Dist. State. 
Edwards, Americus A. Boonville, Cooper, No. 
Elliott, Thomas B. Holley, Orleans, N. Y. 
Emmet, Thomas Addis Un. Virg., Albemarle, Va. 
Eshleman, Abraham Strasburg, Lancaster, Pa. 
Eshleman, Isaac S. Bart, Lancaster, Pa. 
Estill, John A. Franklin Square, Columbiana, Ohio. 
Evans, Joshua R. Doylestown, Bucks, Pa. 
Evans, J. Mason Urbanna, Middlesex, Va. 
Evans, L. W. (NI. D.) Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Ewing, George Washington, Washington, Pa. 
Faulkner, William (M. D.) Woodcock, Crawford, Pa. 
Fisher, Alexander (M. D.) Western Star, Sumit, Ohio. 
Fitts, John H. Tuskaloosa, Tuskaloosa, Ala. 
Fleming, William T. Franklin, Williamson, Tenn. 
Fox, Beverly R. Trevillians' Depot, Louisa, Va. 
Fox, Thomas G. Humelstown, Dauphin, Pa. 
Free, John L. (M. D.) Shrewsbury, York, Pa. 
Fuller, James Uniontown, Fayette, Pa. 
Fuqua, Thomas B. Fork Union, Fluvanna, Va. 
Furse, William (M. D.) Speedwell, Barnwell, N. C. 
Fussell, Edwin (M. D.) Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Fussell, Morris Hamerton, Chester, Pa. 
Gale, Robert H. New Liberty, Owen, Ky. 
Gale, William H. Kingston, Somerset, Md. 
Garden, John B. Wylliesburg, Charlotte, Va. 
Gartrell, Homer L. Rome, Floyd, Ga. 
Gay, Neil B., Jr. Fork Union, Fluvanna, Va. 
Gegan, John, Jr. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Gibbons, Thomas P. West Chester, Chester, Pa. 
Gilbert, Michael N. Elkton, Todd, Ky. 
Gillam, Louis M. Albemarle, Stanley, N. C. 
Gillespie, William A. 
Gilman, John B. (Al. D.) 
Gilmore, William J. 
Griffin, 
Philadelphia, 
Herriottsville, 
Pike, 
Adams, 
Allegheny, 
Ga. 
Pa. 
Golding, Walter S. Germantown, Stokes, N. C. 
Goldsby, Peter R. Raleigh, Shelby, Tenn. 
Gooch, Allen G. Nolensville, Williamson, Tenn. 
Gordon, John S. Waynesburg, Greene, Pa. 
Graham, Edward L. Lexington, Rockbridge, Va. 
Graham, Frederick R. Woodbury, Gloucester, N. J. 
Grammer, Jones N. Petersburg, Dinwiddie, Va. 
Grant, Gough W. Enfield, Halifax, N. C. 
Griesemer, E. Enoch Oley, Berks, Pa. 
Griesemer, Hiram J. B. 
Griswold, E. A. 
Gross, James D. 
Boyerstown, 
Mechanicsburg, 
Berks, 
Bucks, 
Cumberland, 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Gunkle, William H. Frazer, Chester, Pa. 
Hamer, Ellis P. Hamerton, Chester, Pa. 
Hancock, William G. Coal Mines, Chesterfield, Va. 
4 
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Name. Post office. County or Dist. State. 
Hann, John A. Wyoming, Luzern, Pa. 
Hardcastle, Alexander (M. D.) Gransboro', Caroline, Md. 
Harden, William P (M. D.) Watkinsville, Clarke, Ga. 
Hardman, William B. J. Lexington, Oglethorpe, Ga. 
Harland, Charles E. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Harper, Isaac N. (M. D.) Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Hassenplug, Jacob H. Mifflinburg, Union, Pa. 
Hayes, Isham H. Athens, Limestone, Ala. 
Hazlett, R. W. Washington, Washington, Pa. 
Hendren, Samuel R. Jennings' Gap, Augusta, Va. 
Henry, T. Charlton Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Hershe, Christian Middlesex, Cumberland, Va. 
Heston, Abiah P. Parkesburg, Chester, Pa. 
Hewson, Addinell Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Heyward, James F. Wilmington, Newcastle, Del. 
Hill, Ambrose B. (M. D.) Newark, Essex, N. J. 
Hill, Charles W. Greensborough, Greene, Ala. 
Hilligass, John G. (M. D.) Upper Hanover, Montgomery, Pa. 
Hirst, Cyrus J. East Barree, Huntingdon, Pa,. 
Hobson, R. B. (M. D.) Skin Quarter, Chesterfield, Va. 
Holderby, Dudley D. Guyandotte, Cabell, Va. 
Holt, Cicero Athens, Clark, Ga. 
Holt, John V. (M. D.) Amesville, Ulster, N. Y. 
Hood, Humphrey H. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Hook, James B. Waynesboro', Wayne, Pa. 
Hore, Walter (M. D.) Aquia, Stafford, Va. 
Horner, C. W. (M. D.) Mount Holly, Burlington, N. J. 
Houtz, Henry (M. D.) Canal Fulton, Stark, Ohio. 
Hoyt, Moses C. Sandwich, Carroll, N. H. 
Hudson, Robert B. Brydies Store, Lunenburg, Va. 
Hughes, Thomas I. Bowlesville, Fluvanna, Va. 
Hunter, Joseph Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Huntington, T. Romeyn Perry, Wyoming, N. Y. 
Hyde, John H. Lexington, Rockbridge, Va. 
Irwin, Charles N. Lexington, Fayette, Ky. 
Irwin, Samuel B. (M. D.) Rising Sun, Philadelphia, Pa. 
Jackson, Winslow West Newton, Middlesex, Mass. 
James, Nathan Doylestown, Bucks, Pa. 
Jayne, William B. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Jeffery, James C. 
Jenkins, William A. 
Chambersburgh, 
Green Bottom, 
Franklin, 
Cabell, 
Pa. 
Va. 
Jennings, Alvan J. E. Barntville, Brunswick, Va. 
Jennings, Louis A. (M. D.) Warrenton, Fauquier, Va. 
Jones, James 
Jones, John T. (M. D.) 
Jones, Samuel (M. D.) 
Judson, Oliver A. 
Buckingham, 
Philadelphia, 
Cornwall, 
Buckingham, 
Gloucester, 
Philadelphia, 
Litchfield, 
Va. 
Va. 
Pa. 
Conn. 
Kaufman, J. Henry 
Kean, Lancelot M. (M. D.) 
Mount Joy, 
Golandsville, 
Lancaster, 
Caroline, 
Pa. 
Va. 
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Name. Post office. County or Dist. State. 
Keenan, Isaac Monongahela, Washington, Pa. 
Kelley, Samuel II. Wheeling, Ohio, Va. 
Kelly, Charles B. P. Mount Joy, Lancaster, Pa. 
Kelly, John Triadelphia, Ohio, Va. 
Kellum, James 
Keneagy, Samuel (M. D.) 
Kimmel, Edmund M. 
Bethel, 
Berlin, 
Clermont, 
Lancaster, 
Somerset, 
Ohio. 
Pa. 
Pa. 
Kinabrew, J. A. Liberty, Amite, Miss. 
Kinabrew, W. B. (M. D.) Liberty, Amite, Miss. 
Kindrick, Cyrus, Jr. Gardiner, Kennebec, Me. 
King, James E. Nashville, Nash, N. C. 
Kirke, Henry M. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Kitchin, Elias Lumberville, Bucks, Pa. 
Klapp, Joseph (M. D.) Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Knight, John J. New York, New York, N. Y. 
Kreitzer, Michael C. Meyerstown, Lebanon, Pa. 
Kyle, George P. Fincastle, Botetourt, Va. 
Lamar, Thompson B. Oxford, Newton, Ga. 
Lamme, William H. Alexandersville, Montgomery, Ohio. 
Lane, William C. Pittsburg, Allegheny, Pa. 
Leach, Thomas T. (M. D.) Princeton, Washington, Miss. 
Leftwich, John W. Hampshire, Maury, Tenn. 
Leigh, John Randolph Halifax, C. H. Halifax, Va. 
Leinbach, Benjamin S. Oley, Berks, Pa. 
Lewis, J. Henry Boston, Bowie, Tex. 
Lewis, James M. Falmouth, Barnstable, Mass. 
Lewis, Richard E. Lawrenceville, Brunswick, Va. 
Lillington, George Wilmington, New Hanover, N. C. 
Lindley, Alfred H. Cane Creek, Chatham, N. C. 
Lindsay, Reuben Scottsville, Albemarle, Va. 
Line, William M. Carlisle, Cumberland, Pa. 
Link, William Upper Mahantango, Schuylkill, Pa. 
Linn, Theodore A. Hamburg, Sussex, N. J. 
Lofland, Mark G. Milford, Kent, Del. 
Logan, Matthew D. Stanford, Lincoln, Ky. 
Lowman, John 
Lugenbeel, James W. (M. D.) 
Lungren, Samuel S. 
McClelland, James (M.D.) 
Johnstown, 
Alexandria, 
Philadelphia, 
U. S. N. 
Cambria, 
Philadelphia, 
Pa. 
Va. 
Pa. 
McConaughy, Robert Mount Pleasant, Westmoreland, Pa. 
McCorkle, John R. Wadesboro', Anson, N. C. 
McCulloch, William P. Apollo, Armstrong, Pa. 
McDonald, Nesbit Pittsburg, Allegheny, Pa. 
McEachin, John E. Floral College, Robeson, N. C. 
McGowan, William D. Ligonier, Westmoreland, Pa. 
McGrigor, Thompson L. Republican Grove, Halifax, Va. 
McNeill, Neill G. Fayetteville, Cumberland, N. C. 
McNutt, Robert Newark, New Castle, Del. 
McQuillen, John H. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
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County or Dist. 
Powhatan, 
Todd, 
Loudon, 
Philadelphia, 
Allegheny, 
Bristol, 
Orange, 
Merrimack, 
Surry, 
Berks, 
H.Prince Edward, 
Washington, 
Chester, 
Limestone, 
Moore, 
Philadelphia, 
Marion, 
Madison, 
H.Prince Edward, 
Albemarle, 
Floyd, 
Union, 
Westmoreland, 
Northumberland, 
St. Louis, 
Pittsylvania, 
Pittsylvania, 
Goochland, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Union, 
Middlesex, 
Allegheny, 
Burlington, 
Nottoway, 
St. Paul's, 
Washington, 
Clark, 
Buckingham, 
Allegheny, 
Camden, 
Montgomery, 
Washington, 
Worcester, 
Fairfield, 
Stark, 
Baldwin, 
Orange, 
Westmoreland, 
Davidson, 
Berks, 
Name. 
McRae, Algernon S. 
McReynolds, J. A. (M. D.) 
McVeigh, William H. 
McWhinney, Arthur 
Mackey, James H. 
Mackie, John Howell 
Madison, James 
Manahan, Valentine 
Marks, Julian C. 
Marshall, Philip D. 
Martin, Algernon S. 
Martin, John (M. D) 
Martin, William L. 
Mason, Eldrid R. 
Matthews, John G. 
Meigs, James Aitken 
Meranda, Isaac 
Meriwether, John H. 
Mettauer, Edward M. 
Michie, John Augustus 
Miller, A. J. (M. D.) 
Miller, David H. 
Miller, Gasper M. 
Miller, John J. 
Milligan, Francis H. 
Millner, James S. 
Milliner, Jesse L. (M. D.) 
Mills, Samuel R. 
Mintzer, John Watkins 
Mitchell, S. Weir 
Moore, Maurice A. 
Moore, Ira R. 
Moore, John R. 
Morehouse, George R. 
Morgan, John A. 
Morris, George W. 
Morrison, Porter 
Morrow, William 
Moseley, Daniel Willis 
Mowry, John N. 
Mulford, Francis D. 
Mumbauer, Henry 
Munce, Robert J. 
Murdock, John N. (M. D.) 
Myers, Thomas J. 
Myers, William H. 
Myrick, John W. 
Nash, Shepard K. 
Neilson, Robert 
Nelson, Abner W. (M. D.) 
Nice, Franklin B. 
Post office. 
Powhatan, C. H. 
Elkton, 
Middleburg, 
Kensington, 
Pittsburgh, 
New Bedford, 
Orange C. H. 
New London, 
Cabin Point, 
Reading, 
Prince Edward C. 
Candor, 
London Grove, 
Athens, 
Crain's Creek, 
Philadelphia, 
Allisonville, 
Denmark, 
Prince Edward C. 
Charlottesville, 
Rome, 
Mifflinburg, 
West Newton, 
Paxino, 
St. Louis, 
Cascade, 
Cascade, 
Fife's, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Lowell, 
McKeesport, 
Mount Holly, 
Jeffrey's Store, 
Wilton, 
Monongahela City, 
Charlestown, 
Buckingham C. II. 
Allegheny, 
Camden, 
Upper Hanover, 
Washington, 
Auburn, 
Longstown, 
Massillon, 
Milledgeville, 
Hillsborough, 
Mount Pleasant, 
Nashville, 
Hamburg, 
State. 
Va. 
Ky. 
Va. 
Pa. 
Pa. 
Mass. 
Va. 
N. H. 
Va. 
Pa. 
Va. 
Pa. 
Pa. 
Ala. 
N. C. 
Pa. 
In. 
Tenn. 
Va. 
Va. 
Ga. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Mo. 
Va. 
Va. 
Va. 
Pa. 
Pa. 
S. C. 
Mass. 
Pa. 
N. J. 
Va. 
S. C. 
Pa. 
Ind. 
Va. 
Pa. 
N. J. 
Pa. 
Pa. 
Mass. 
S. C. 
Ohio. 
Ga. 
N. C. 
Pa. 
Tenn. 
Pa. 
• • 
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Name. 
Nice, George W. 
Nightingale, Henry B. 
Northington, W. H. (M. D.) 
Noyes, James F. (M. D.) 
Oaks, Samuel 
Owen, Joseph D. 
Owen, Joshua, (M.D.) 
Paine, John E. 
Palmer, A. B. (M. D.) 
Palmer, G. S. (M. D.) 
Pdlmore, C. R. (M. D.) 
Parke, Clifford D. 
Parker, Joseph 
Paterson, Ross 
Patterson, David A. 
Patterson, Francis (U. S. A.) 
Patton, Joseph C. 
Peebles, John H. M. 
Perkins, Joseph B. 
Perry, Daniel G. (M. D.) 
Peterson, Bowman H. 
Phillips, William W. L. 
Piggott, William M. 
Pike, Nathan S. (M. D.) 
Poindexter, Edward H. 
Powell, H. Brooke 
Pratt, John H. 
Prescott, Paul T. 
Price, Jacob 
Price, John S. 
Quarles, Mercer W. 
Quick, Lgvington 
Rankin, Clarke D. 
Rankin, E. Davidson 
Rankin, John N. 
Rankin, William M. 
Ratcliffe, Charles T. 
Reid, John (M. D.) 
Reynolds, Harvey M. 
Rhinehart, Solomon E. 
Richards, J. H. (M. D.) 
Richmond, John B. 
Ricketts, Gerard C. 
Rihl, H. W. (M. D.) 
Risley, James C. (M. D.) 
Roberts, Benjamin F. 
Roberts, Henry, Jr. (M. D.) 
Rogers, David M. 
Post office. 
Hamburg, 
Doylestown, 
Forkesville, 
Waterville, 
Chambersburg, 
Milledgeville, 
Chester, 
Aberdeen, 
Tecumseh, 
Gardiner, 
Stony Point Mills, 
Cotton Valley, 
Gatesville, 
Chicago, 
Goshen, 
Triune, 
New Castle, 
Starkville, 
Stone-Ridge, 
Haddonfield, 
Trenton, 
Burnt Ordinary, 
Sterling, 
Charles City, 
Alexandria, 
Philadelphia, 
South Montville, 
West Chester, 
Philadelphia, 
Louisa C. H. 
Mercer, 
Green Castle, 
Senatobia, 
Muncy, 
Hopkinsville, 
Richmond Hill, 
Lexington, 
Senecaville, 
New Haven, 
New Brunswick, 
Guyandotte, 
Philadelphia, 
Camden, 
Goshen, 
Lacyville, 
Hinesville, 
County or Dist. 
Berks, 
Bucks, 
Mecklenburg, 
Kennebec, 
Franklin, 
Baldwin, 
Delaware, 
Monroe, 
Kennebec, 
Cumberland, 
Macon, 
Gates, 
Cook, 
Cape May, 
Williamson, 
Lawrence, 
Oaktibbehah, 
Ulster, 
Camden, 
Mercer, 
James City, 
Windham, 
Charles City, 
Alexandria, 
Philadelphia, 
Waldo, 
Chester, 
Philadelphia, 
Louisa, 
Devonshire, 
Mercer, 
Franklin, 
De Soto, 
Lycoming, 
Christian, 
Fayette, 
Guernsey, 
New Haven, 
Somerset, 
Cabell, 
Philadelphia, 
Camden, 
Litchfield, 
Wyoming, 
Liberty, 
State. 
Pa. 
Pa. 
Va. 
Me. 
Pa. 
Ga. 
Pa. 
Miss. 
Mich. 
Me. 
Va. 
Ala. 
N. C. 
Mich. 
N. J. 
Tenn. 
Pa. 
Miss. 
N. Y. 
N. J. 
N. J. 
Va. 
Ct. 
Va. 
Va. 
Pa. 
Me. 
Pa. 
Pa. 
Va. 
England. 
Pa. 
Pa. 
Miss. 
Pa. 
Ky. 
Canada. 
Ky. 
Ohio. 
Ct. 
N. J. 
Va. 
Pa. 
N. J. 
Conn. 
Pa. 
Ga. 
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Name. 
Rogers, George 0. (M. D.) 
Rogers, Thomas H. 
Ross, George (M. D.) 
Ross, Samuel M. 
Ruby, Cyrus B. 
Russell, Preston W. 
Russell, William McN. 
Saunders, Samuel 
Schively, George S. 
Schofield, John L. 
Schriver, Albert 
Seeley, E. Marcellus (M. D.) 
Seller, Theophilus S. 
Sharp, Alexander (M. D.) 
Sharp, Alexander E. 
Shaw, Alexander W. 
Sheets, Joseph (M. D.) 
Shelley, B. Y. (M. D.) 
Shelly, Aaron F. 
Sherrell, Joseph L. 
Shewalter, G. William 
Shoyer, Charles C. 
Simmons, Allen J. 
Simons, J. (M. D.) 
Smith, Albert D. 
Smith, Frisby T. 
Smith, George L. 
Smith, John H. 
Squire, William H. 
Statler, Samuel G. 
Stewart, George W. 
Stewart, Miller (M. D.) 
Stewart, William G. 
Stites, Samuel 
Stone, George W. 
Stoner, John 
Stroud, Joseph 
Stuart, Joseph G. 
Sturdivant, Marcus 
Suesserott, Jacob L. 
Sutherland, Charles (M. D.) 
Swaby, William A. (M. D.) 
Swentzel, Rev. Frederick 
Tarbell, J. P. (M. D.) 
Taliaferro, Philip A. 
Taylor, Julian 
Taylor, Thomas W. 
Temple, Thomas P. 
Thomas, Robert P. (M. D.) 
Thomson, John A. 
Post office. 
Boydton, 
Boydton, 
Elizabethtown, 
Williamsburg, 
Chambersburg, 
Turbatville, 
Port Gibson, 
Yatesville, 
Philadelphia, 
Harper's Ferry, 
York, 
Pittsfield, 
Greencastle, 
Neuville, 
Neuville, 
Philadelphia, 
Grantville, 
Milton, 
Sellersville, 
Fayetteville, 
Middl., 
Milwaukie, 
Hickory Grove, 
U. S. A. 
Lowell, 
Chandlerville, 
Grove Port, 
Danville, 
Germantown, 
Ligonier, 
Jersey Shore, 
Manorhill, 
Armagh, 
Berysburg, 
Elizabeth City, 
Chambersburg, 
Parksburg, 
Salem, 
Edmonds Store, 
Chambersburg, 
Philadelphia, 
Seneca Falls, 
Philadelphia, 
Baskingridge, 
Gloucester C. H. 
Alexandria, 
West Grove, 
Hanover C. H. 
Philadelphia, 
Wilmington, 
County or Dist. 
Mecklenburg, 
Mecklenburg, 
Lancaster, 
Blair, 
Franklin, 
Northumberland, 
Claibourne, 
Lunenburg, 
Philadelphia, 
Jefferson, 
York, 
Pike, 
Putnam, 
Cumberland, 
Cumberland, 
Philadelphia, 
Alleghany, 
Northumberland, 
Bucks, 
Lincoln, 
Jefferson, 
Milwaukie, 
Crawford, 
Middlesex, 
Chester, 
Franklin, 
Pittsylvania, 
Philadelphia, 
Bedford, 
Lycoming, 
Huntingdon, 
Indiana, 
Dauphin, 
Pasquotank, 
Franklin, 
Chester, 
Washington, 
Brunswick, 
Franklin, 
Philadelphia, 
Seneca, 
Philadelphia, 
Somerset, 
Gloucester, 
Alexandria, 
Chester, 
Hanover, 
Philadelphia, 
New Castle, 
State. 
Va. 
Va. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Miss. 
Va. 
Pa. 
Va. 
Pa. 
Ind. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Md. 
Pa. 
Pa. 
Tenn. 
Va. 
Wis. 
G a. 
Mass. 
Pa. 
Ohio. 
Va. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
N. C. 
Pa. 
Pa. 
Ind. 
Va. 
Pa. 
Pa. 
N. Y. 
Pa. 
N. J. 
Va. 
Va. 
Pa. 
Va. 
Pa. 
Del. 
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Name. 
Thorndike, Albert 
Tingley, William H. (M. D.) 
Tinsley, Thomas (M. D.) 
Tobias, J. F. (M. D.) 
Todd, Alexander H. (M. D.) 
Todd, George R. C. 
Todd, Louis H. 
Toner, Joseph M. 
Trammell, Francis A. 
Troth, Samuel N. (M. D.) 
Tucker, Thomas W. 
Turner, Charles P. 
Turner, Orlando E. 
Tuttle, Levi W. 
Tyson, John A. 
Umstad, Henry U. 
Urquhart, George 
Voorhees, Charles H. 
Wakefield, Mathew F. 
Walker, Benjamin H. 
Walker, Elijah M. 
Walker, James R. 
Wallace, James J. 
Wallace, Jonas B. 
Wallton, James C. 
Walser, Theodore 
Ward, Edward W. 
Ward, Meredith G. 
Ward, William 
Warfield, Milton 
Waters, Thomas B. 
Watson, Edward L. (M. D.) 
Webber, Joseph B. 
Weiser, Charles S. 
Welles, Samuel R. (M. D.) 
West, William H., Jr. 
Westmoreland, Willis F. 
Whitaker, John F. 
Wilbur, Greenleaf A. 
Williams, Henry L. 
Williams, Christopher C. 
Williams, Lorenzo D. (M. D.) 
Wills, Albert G. (M. D.) 
Wilson, Edward A. 
Wilson, John R. 
Wilson, William C. 
Woddrop, Henry 
Wood, Edwin N. (M. D.) 
Wood, John D. 
Post office. 
Dixmont, 
Philadelphia, 
Williamsburg, 
Schuylkill Haven, 
Philadelphia, 
Cynthiana, 
Frankfort, 
Johnstown, 
Lafayette, 
Philadelphia, 
Powhatan C. H. 
Hartford, 
Lyme, 
Nottingham, 
Copan, 
Shannonville, 
Wilkesbarre, 
New Brunswick, 
Macksville, 
Hicksford, 
Oxford, 
Drapersville, 
Darlington, 
Baldwinsville, 
Powellton, 
Canton Appenzell, 
Jacksonville, 
Memphis, 
Sheffield, 
Lisbon, 
Alexandria, 
Philadelphia, 
Gardiner, 
Sunbury, 
Waterloo, 
Modesttown, 
Zebulon, 
Princeton, 
Augusta, 
Pickensville, 
Philadelphia, 
Lynchburg, 
Wilmington, 
Watsborough, 
Washington, 
Carrollton, 
Philadelphia, 
Pattonsburg, 
Gainesboro', 
County or Dist. 	 State. 
Penobscot, 	 Me. 
Philadelphia, 	 Pa. 
York, 	 Va. 
Schuylkill, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Harrison, 	 Ky. 
Franklin, 	 Ky. 
Cambria, 	 Pa. 
Chambers, 	 Ala. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Powhatan, 	 Va. 
Hartford, 	 Conn. 
Grafton, 	 N. H. 
Rockingham, 	 N. H. 
Haywood, 	 Tenn. 
Montgomery, 	 Pa. 
Luzerne, 	 Pa. 
Middlesex, 	 N. J. 
Washington, 	 Ky. 
Greensville, 	 Va. 
La Fayette, 	 Miss. 
Mecklenburg, 	 Va. 
Beaver, 	 Pa. 
Onondaga, 	 N. Y. 
Brunswick, 	 Va. 
Switzerland. 
Onslow, 	 N. C. 
Shelby, 	 Tenn. 
Ashtabula, 	 Ohio. 
Anne Arundel, Md. 
Rapide, 	 La. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Kennebec, 	 Me. 
Northumberland, Pa. 
Seneca, 	 N. Y. 
Accomack, 	 Va. 
Pike, 	 Ga. 
Dallas, 	 Ark. 
Kennebec, 	 Me. 
Pickens, 	 Ala. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Amherst, 	 Va. 
Fluvanna, 	 Va. 
Lunenburg, 	 Va. 
Washington, 	 Pa. 
Pickens, 	 Ala. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Botetourt, 	 Va. 
Frederick, 	 Va. 
Name. 
Wood, Henry A. (M. D.) 
Woodbury, Jonathan 
Woodside, James A. 
Woodward, Abner 
Wolf, John A. 
Worl, Eli T. 
Wright, Charles 
Wright, David D. 
Young, George W. 
12 
Post office. 
Boydton, 
Annapolis, 
Fountain Inn, 
Crosswicks, 
Shippensburg, 
Blue Bell, 
Philadelphia, 
Markham, 
Centreville, 
County or Dist. 	 State. 
Mecklenburg, 	 Va. 
Nova Scotia. 
Greenville, 	 S. C. 
Burlington, 	 N. J. 
Cumberland, 	 Pa. 
Montgomery, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Home, 	 Canada. 
Cass, 	 Ga. 
Total, 516 
GRADUATES 
OF 
JEFFERSON MEDICAL COLLEGE OF PHILADELPHIA, 
1VIARcn, 1849. 
At a Public Commencement held on the 28th of March, 1849, the degree of DOCTOR 
Or MEDICINE was conferred on the following gentlemen by the REV. C. C. CUT-
LER, D. D., President of the Institution; after which, a charge to the Graduates 
was delivered by PROFESSOR HUSTON. 
State. 	 Subject of Thesis. Name. 
Adkins, Isaac Leonard 
Agard, Aurelius H. 
Azpell, Thomas F. 
Barksdale, Edward F. 
Barksdale, John 
Bean, Cyrus Beede 
Bell, Addison A. 
Bell, Aurelius E. 
Bellamy, John T. 
Bierer, Frederick C. 
Bishop, George W. 
Blackwood, William 
Blair, John E. 
Bland, William F. 
Blanton, James M. 
Blanton, Philip S. 
Bonifant, Benjamin 
Brandt, Logan 
Brolasky, Joseph P. 
Butcher, Joseph, Jr. 
Delaware. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Virginia. 
New Hampshire. 
Georgia. 
Ohio. 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
Maryland. 
Pennsylvania. 
Maryland. 
Virginia. 
Virginia. 
Virginia. 
Maryland. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
New Jersey. 
Scrofula. 
Cell Agency. 
Tubercular Phthisis. 
Acute Rheumatism. 
The Tongue. 
Hysteralgia. 
Compound Fractures. 
Phthisis Pulrnonalis. 
Pleuro•pneumonia. 
Typhoid Fever. 
Nephritis Acute. 
Typhoid Fever. 
Delirium cum Tremore. 
Acute Peritonitis. 
Medical Delusions. 
Tetanus. 
Variola. 
Erysipelas. 
Opium. 
Pneumonia. 
13 
Name. 	 State. 	 Subject of Thesis. 
Campbell, Henry H. (M. D.) 	 Maine. 	 Pulmonary Auscultation. 
Campbell, Sidney A. 	 Pennsylvania. 	 Digestion. 
Carr, Thomas W. 	 Florida. 	 Intermittent Fever. 
Carter, John F. 	 Virginia. 	 Typhoid Fever. 
Carter, William Lovering 	 Massachusetts. 	 Neuralgia. 
Challiss, William L. 	 New Jersey. 	 Dysentery. 
Chew, Robert S. Jr. 	 Virginia. 	 Uterine Hemorrhage. 
Clarke, William J. 	 Pennsylvania. 	 Dysentery. 
Cole, Richard B. 	 Pennsylvania. 	 Inhalation of Ether. 
Coues, Samuel F. 	 New Hampshire. 	 Dysentery. 
Cresler, Alonzo L. 	 Pennsylvania. 	 Rabies. 
Cresson, Charles M. 	 Pennsylvania. 	 Myopia. 
Croom, Platt S. 	 Alabama. 	 Etiology of Epilepsy. 
Crowly, Timothy S. 	 Ireland. 	 Cholera Asphyxia. 
Crump, William, Jr. 	 Virginia. 	 Rheumatism. 
Darden, David L. 	 Alabama. 	 The Pulse. 
Davis, Benjamin J. B. 	 Pennsylvania. 	 Typhoid Fever. 
Davis, George S. 	 Georgia. 	 Bilious Remittent Fever. 
Dawson, Stephen W. 	 Tennessee. 	 Datura Stramonium. 
Day, Fish Holbrook 	 New York. 	 5 Variety in Unity, as displayed in Z Human Physiology. 
De Lacy, John 	 Pennsylvania. 5 Efforts of Nature in the Cure of Dis-ease. 
Dent, Eugene T. 	 Alabama. 	 Gestation. 
Dickinson, Samuel T. 	 Virginia. 	 Intermittent Fever. 
Draper, Isaac, Jr. 	 Massachusetts. 	 Gastric Hemorrhage. 
Drewry, John W. 	 Georgia. 	 Hmmostatics. 
5 Operation of the Causes of Febrile 
Durrett, Addison L. 	 Virginia. 	 Z Diseases. 
Ellet, Edward C. 	 Illinois. 
5 Iodine and its Therapeutical Appli-
cations. 
Ellis, Joseph W. 	 Maine. 	 Epidemic Cholera. 
Elsom, James R. 	 Virginia. 	 Physiology of Digestion. 
Elsom, John W. 	 Virginia. 	 Signs of Utero-gestation. 
Eppes, John W. 	 Florida. 	 Malaria. 
Ferris, Charles E. 	 Delaware. 	 Typhoid Fever. 
Field, Edward M. 	 Maine. 	 The Organic Circle. 5 The Endangium, the seat of the Dis-
eases of Puberty. 
Flint, Thomas 	 Maine. 	 The Endangium. 
Flournoy, Patrick H. 	 Virginia. 	 Cholera Infantum. 
Garland, Joseph 	 New Hampshire. 	 Gestation. 
Geddes, John 	 Pennsylvania. 	 Intermittent Fever. 
Graham, Henry W. 	 North Carolina. 	 Yellow Fever. 
Graham, Neill 	 North Carolina. 	 Bilious Remittent Fever. 
Graham, Taylor L. 	 Pennsylvania. 	 Similia Similibus Curantur. 
Groff, Jacob E. 	 Pennsylvania. 	 Scarlatina. 
Gunn, Daniel B. 	 North Carolina. 	 Intermittent Fever. 
Gunnell, William P. 	 Virginia. 	 Scarlatina. 
Hackett, Robert F. 	 North Carolina. 	 Pneumonia. 
Hardcastle, Alexander 	 Maryland. 	 Pneumonia. 
Hardin, William N. 	 Virginia. 	 Typhoid Fever. 
Harper, Isaac N. 	 Pennsylvania. 	 Gastro.malaxia. 
Epidemic Fever of Lunenburg 
Hatchet; Le wellyn 	 Virginia. 	 county, Virginia, in the summer 
of 1848. 
1/f 
Name. 
Haynes, Robert S. 
Heard, Falkner 
Henley, John B. D. 
Henry, William S. B. 
Hill, Ambrose B. 
Hillman, Richard E. 
Holt, M. Quincy 
Hoover, George J. 
Hornor, Caleb W. 
Hosack, John P. 
Hume, Charles E. 
Hundley, John M. 
Inghram, Arthur 
Jackson, William F. 
Jameson, Patrick H. 
Jennings, John C. 
Jennings, Lewis A. 
Johnson, David J. 
Jones, Charles P. 
Jones, Luther M. 
Joy, Henry L. 
Kells, Louis 
Kimbley, John F. 
Laidley, Thomas M. 
Latimer, Joseph T. 
Letherman, Jonathan 
Lindley, Horace S. (M.D.) 
Livingood, Michael T. 
Long, Samuel H. 
Lyman, Joseph W. 
Mahon, Ormsby S. 
Marr, William P. 
McCarty, James B. 
McClelland, William F. 
McElwee, Andrew 
McFarland, Henderson 
McGruder, Zechariah S. 
McReynolds, John 0. 
Meares, William B. 
Mendenhall, Thomas J. 
Moody, David J. 
Moore, James E. 
Morrison, James 
Morton, William 3. 
Murdock, John N. 
Niccolls, Robert 
Nofsinger, William R. 
Northington, William H. 
14 
State. 
Virginia. 
Georgia. 
Tennessee. 
Virginia. 
New Jersey. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
New Jersey. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Maine. 
Indiana. 
Missouri. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Maryland. 
Virginia. 
New York. 
Ohio. 
Kentucky. 
Virginia. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Ohio. 
Ohio. 
Lousiana. 
Virginia. 
Kentucky. 
North Carolina. 
Ohio. 
Virginia. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Massachusetts. 
Pennsylvania. 
Indiana. 
Virginia. 
Subject of Thesis. 
Computation of Pregnancy. 
Pneumonia. 
Typhus Fever. 
Congestive Fever. 
Bronchitis. 
Hernia. 
Typhoid Fever. 
Diabetes Mellitus. 
Tracheotomy. 
Plithisis Pulmonalis. 
Inflammation. 
Jaundice. 
Dysentery. 
Hydrocyanic Acid. 
Erysipelas. 
Intermittent Fever of Missouri. 
Rubeola. 
Cholera Asphyxia. 
Erysipelas. 
True Aneurism. 
"Post hoc" and "Propter hoc." 
Physiological Medicine. 
Reproduction. 
Theory of Inflammation. 
Apoplexy. 5 Influence of Sects in Medicine on 
/ 	 the Science. 
/
Differential Diagnosis of Summer 
and Autumnal Remittent Fe-
vers. 
Scrofula. 
Delirium Tremens. 
Menstruation. 
Differential Diagnosis of Typhus 
and Typhoid Fever. 
Dysentery. 
True Aneurism. 
The Circulation. 
Inguinal Hernia. 
Scarlatina. 
Intermittent Fever. 
Intermittent Fever. 
Intermittent Fever. 
Graviditas Indices. 
Pathology of Fever. 
Placenta Prmvia. 
Causes of Discrepancy in Medical 
Testimony. 
Hooping Cough. 
Cynanche Trachealis. 
Scarlatina. 
Nature and Treatment of Malarious 
/ Fevers of the West. 
Characteristics of the Female. 
Page, James H. 	 Ohio. 	 Leucorrhcea. 
15 
Name. 	 State. 	 Subject of Thesis. 
Page, John T. 	 New Hampshire. 	 Acute Pleurisy. 
Palm, James P. 	 Pennsylvania. 	 Tabes Mesenteries. 
Parker, James, Jr. 	 Pennsylvania. 	 Hmmoptysis. 
 Parker, Theodore 	 Georgia. 	 De l'Influence de l'Esprit stir le Corps. 
Parks, Elijah M. 	 Mississippi. 	 Vis Medieatrix Naturm. 
Patterson, Cornelius D. 	 Pennsylvania. 	 Scarlatina. 
Perry, Daniel G. 
	
New York. 
	
Dysentery. 
Pitts, Francis M. 
	
Georgia. 
	
Acute Hepatitis. 
Injurious Effects of Alcoholic 5 Presson, William F. 	 Virginia. 	 Z Drinks. 
Prince, Francis M. 	 Alabama. 	 The Rete Mucosum. 
Pugh, Edward H. 	 Maryland. 	 Febris Biliosa. 
Ragsdale, William R. 	 Mississippi. 	 Pleuritis. 
Reeme, Elias W. 	 Pennsylvania. 	 Acute Peritonitis. 
C  Rice, Harrison J. 	 Indiana. 	 Nature and Treatment of Intermit.  Z tent Fever in the West. 
Rihl, Henry W. 	 Pennsylvania. 	 Cholera Asphyxia. 
Rives, George E. 	 Virginia. 	 Circulation of the Blood. 
Robertson, Charles 	 Ohio. 	 Ergota. 
Robins, Oscar M. 	 Pennsylvania. 	 Acute Gastritis. 
Robinson, Philemon B. 	 Virginia. 	 Rubeola. 
Rogers, George 0. 	 Virginia. 	 Menstruation. 
Rohrer, Jacob M. 	 Pennsylvania. 	 Gonorrhoea. 
Ross, George 	 Pennsylvania. 	 Acute Articular Rheumatism. 
Senseman, Hiram 	 Pennsylvania. 	 Acute Pleuritis. 
Sharp, Alexander, Jr. 	 Pennsylvania. 	 The Blood. 5 Pathology and Complications of Shaw, Alexander 	 Pennsylvania. 	 Z Fever. 
Sheets, Joseph 	 Maryland. 	 Typhoid Fever. 
Sheridan, Campbell 	 Pennsylvania. 	 Cold, as a Therapeutic Agent.' 
 
Typhoid Fever, as it prevailed 
Shuford, Quincy A. 	 North Carolina. 	 in Lincoln county, N. C., in 
1897-8. 
Sims, Joseph Addison 	 Virginia. 	 Endo-gastritis. 
Sizer, George D. 	 Virginia. 	 Aneurism. 
Sizer, James, Jr. 	 Virginia. 	 Asthma. 
Smith, Andrew K. 	 Connecticut. 	 Cataract. 
Smith, William U. 	 Virginia. 	 Typhoid Fever. 
Spalding, Andrew J. 	 Maryland. 	 Malaria. 
Stokes, William 0. 	 Virginia. 	 Scarlatina. 
Sturgeon, Eli 	 Ohio. 	 Chlorosis. 
Styer, Albanus 	 Pennsylvania. 	 Typhoid Fever. 
Sutherland, Charles 	 Pennsylvania. 	 Diabetes Mellitus. 
Sutherland, Roderick 	 Nova Scotia. 	 Phthisis Puhnonalis. 
Swaby, William A. 	 New York. 	 Acute Pleurisy. 
Sweitzer, Lewis H. 	 Pennsylvania. 	 Signs of Pregnancy. 
' 	 C  Tarver, Samuel 	 Tennessee. 	 Coagulation of Blood, and Rigidity of Muscle. 
Tate, Robert H. 	 North Carolina. 	 Absorption. 
(Influence of the Mind over the Taylor, James H. 	 Kentucky. Z Body. 
Taylor, Parran 	 Delaware. 	 Constipation. 
Taylor, William B. 	 Virginia, 	 Carbonic Acid. 
Thacher, James M. 	 Connecticut. 	 Heterogenesis. 
Townsend, Charles W. 	 Pennsylvania. 	 Sympathy. 
Trego, Joseph H. 	 Illinois. 	 Hemorrhage by Exhalation. 
Troth, Samuel N. 	 New Jersey. 	 Dysentery. 
1.2,  
16 
Name. 	 State. 	 Subject of Thesis. 
Tulloss, Robert C. 	 Tennessee. 	 Acute Pneumonia. 
Tunnicliff, Joseph, Jr. (M.D.) 	 Michigan. 	 Science of Medicine. 
Waage, Charles T. 	 Pennsylvania. 	 Abortion. 
Walker, Bernard H. 	 Virginia. 	 Cerebral Apoplexy. 
Walker, William T. 	 Virginia. 	 Conception. 
Walton, Simeon T. 	 Virginia. 	 Pericarditis. 
Webb, William 	 North Carolina. 	 Rubeola. 
Whartenby, John A. 	 Pennsylvania. 
	
Piper Angustifolium. 
White, William H. 	 Maryland. 	 Fetal Circulation. 
Wilkinson, David M. 	 Virginia. 	 Acute Gastritis. 
Williams, Cyrenius 	 Pennsylvania. 	 Vis Medicatrix Natures. 
Williams, Robert S. 	 Alabama. 	 Remittent Fever. 
Wilson, Alexander 	 North Carolina. 	 Cynanche Trachealis. 
Wilson, Furman E. 	 South Carolina. 	 Diagnosis. 
Wilson, Robert V. 	 Pennsylvania. 	 Cataract. 
Wood, Daniel Jones 	 Virginia. 	 Hysteria. 
Woods, Matthew 	 Pennsylvania. 	 Typhoid Fever. 
Woodward, Charles 
	 New York. 	 Diagnosis. 
Wright, Francis R. 	 Maryland. 	 Asiatic Cholera. 
Young, Thomas J. 
	
Virginia. 	 Menstruation. 
Total, 188 
R. M. HUSTON, M. D., Dean. 
ANNUAL COMMENCEMENT. 
The commencement for conferring degrees is held early in March. 
There is likewise an examination of candidates for graduation during the first 
week in July. The degrees are conferred on the candidates who are successful 
at this examination at the annual commencement following. 
FEES. 
The fee for admission to each course of lectures is fifteen dollars. 
The matriculation fee is five dollars. The Student is only required to pay 
this for the first session which he attends in the College. 
The fee for the diploma is thirty dollars. 
The price of boarding, and all the personal expenses of the Student, are at 
least as reasonable in Philadelphia as in the other large cities of the Union. 
Good boarding—fire and lights included—can be had for three dollars per week. 
